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ٍَجٍرٌا. ٔنقذ -و ببهذ إٌَِاَي ْٕ ٌَى فً حكٕيت إُِجُٕيٕ بٕلاٌت َك ْٕ ِغى4791يارش  02يع عبذ الله فً ٔنذ محمد جا
حهقى حعهًٍّ انًبكر فً عذد يٍ انذْانٍس ٔانًذارش فً إٌايٌٕى، ٔيذٌُت ِج ٍْبَا بٕلاٌت ُك َٕ اَرا، َٔكَُ ْٕ بٕلاٌت 
و 0102و فجايعت إِبَادَ ٌْ نهًاجطخٍر, 6002طاَص, َكَُ ْٕ ، قبم انخحاقّ بجايعت ٔلاٌت َك ْٕ ِغى نهحصٕل عهى انهٍ
 و.5102ثى انجايعت الإضلايٍت انعانًٍت، يانٍسٌا نهذكخٕراِ فً الأدب انعربً, 
 يحاضرا بقطى انذراضاث انعربٍت ٔالإضلايٍت، جايعت ٔلاٌت كٕغى.-ٔيا ٌسال ٌعًم-ٔنقذ عًم
ٔقذ اشخرك فً عذد يٍ انًؤحًراث داخم ٔخارج ٍَجٍرٌا. نّ عذة انًقالاث انعهًٍت َشرث فً انًجلاث 
 الأكادًٌٍت انًحهٍت ٔانذٔنٍت، يُٓا: 
 انخصائص انعايت نهشعر انعربً فً ٔلاٌخً ْٕضا ٌٕٔربا: َظراث يقارَت -1
 فٕدي يٍ أعلاو الأدب انعربً انٍُجٍري انًعاصر؛ إضٓاياث انشٍخ عبذ الله بٍ-2
 يقارباث حارٌخٍت نخطٕر انشعر انعربً فً ٍَجٍرٌا؛ ٔلاٌخا ْٕضا ٌٕٔربا إًَٔرجا-3
 :airegiN ni ytiruceS lanoitaN dna ycacovda ecnanrevoG-4
 oidoF nb namsU hkyahS-la fo evitcepsreP
 
 
                                                                             أحمد  الأستاذة الدكتورة رحمة 
بُج أحًذ انحاج عثًاٌ يٍ أبُاء ضُغافٕرا، ٔحهقج حعهًٍٓا عٍ انًؤنفت، الأضخارة انذكخٕرة رحًت 
و بجايعت 1991الإبخذائً ٔانثإَي فً جْٕر بٓارٔ، يانٍسٌا، حصهج عهى انبكانٕرٌٕش عاو 
و فً الأدب انعربً يٍ انجايعت الأردٍَت، 7991الأزْر انشرٌف، انقاْرة، ثى انًاجطخٍر عاو 
جايعت نُذٌ   SAOS قارَت انعربٍت ٔانًلإٌٌت يٍعًاٌ، دكخٕراِ فً انذراضاث الأدبٍت انً
و، انخحقج الأضخارة انذكخٕرة بقطى انهغت انعربٍت ٔآدابٓا، بكهٍت يعارف انٕحً 3002برٌطٍُا عاو 
ٔانعهٕو الإَطاٍَت بانجايعت الإضلايٍت انعانًٍت بًانٍسٌا، ًْٔ َائبت رئٍطت انجايعت نشؤٌٔ الأبحاد 
ذ يٍ انرضائم انجايعٍت يٍ انذكخٕراِ ٔانًجاجطخٍر حخى اٌَ، ٔالابخكار، ٔقذ أشرفج عهى عذٌ
ٔشاركج فً كثٍر يٍ انُشاطاث انعهًٍت عهى أَحاء انعانى. ٔنٓا يؤنفاث عذٌذة ٔأبحاد فً 
                                                                        ي.يجالاث الأدب الإضلايً انًلإٌ 
 
